










Effecten van Rechtvaardigheid en Sociale Steun op de Motivatie bij Jongeren  
 
The effects of justice and social support on motivation of adolescents 
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In deze studie werd de invloed van ervaren rechtvaardigheid op school en sociale steun in de 
thuissituatie op de studiemotivatie van studenten onderzocht.  Het doel van deze studie was 
om meer inzicht te krijgen in de determinanten van studiemotivatie en zo een bijdrage te 
leveren aan het terugdringen van vroegtijdige schooluitval. Aan het onderzoek hebben 188 
leerlingen van een scholengemeenschap deelgenomen door het invullen van een vragenlijst. 
De resultaten laten zien dat een gevoel van rechtvaardig behandeld te worden een positieve 
bijdrage levert aan de motivatie van de studenten. Ook sociale steun levert een bijdrage aan de 
motivatie. In beide gevallen blijkt zowel de intrinsieke motivatie als de extrinsieke motivatie 
toe te nemen. Sociale steun blijkt geen modererend effect te hebben op de relatie tussen 
rechtvaardigheid en motivatie. 
 
Aantal woorden: 128 
Trefwoorden: interactionele rechtvaardigheid; sociale steun; intrinsieke motivatie; extrinsieke 
motivatie; studie motivatie; vroegtijdige schooluitval. 
 
Summery  
Within this study, the influence is investigated of the perceived fair treatment on schools and 
of the social support at home on the motivation for study of students. Goal of this study was 
to gain more insight in the determinants of motivation for study and contribute to the 
reduction of premature dropping out of school. 188 students of a school participated in the 
survey by completing a questionnaire. The results show that a sense of fair treatment 
positively contributes to the motivation of the students. Also the social support positively 
contributes to the motivation. In both cases it appears that both intrinsic and extrinsic 
 3
motivation increase. Social support has no moderating effect on the relation between fair 
treatment and motivation. 
 
